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uzoraka mlijeka i drugih mlječnih proizvoda. Komisija nije imala lagan za­
datak jer je izvršila ocjenjivanje 251 uzorak a 6 nije bilo ocjenjeno budući 
nije odgovaralo »Pravilniku za ocjenjivanje«. 
Komisija za ocjenu sireva i maslaca radila je u sastavu: prof, dr F. Fost-
nerič, dipl, inž., J. Prohaska i prof, dr Stefanović, a za ocijenu mlijeka, mlječnih 
fermentiranih napitaka i drugih proizvoda komisija je bila u sastavu: prof, 
dr D. Sabadoš, J. Trontelj, dipl. vet. i I, Fingušt. O rezultatima ocjenjivanja 
opširno je izneseno u ovom broju. 
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IN MEMORIAM 
U 96. godini prestalo je kucati 
srce prof, dr Vinka Mandekića, jed­
nog od najzaslužnijih članova Save?:a 
poljoprivrednih inžinjera i tehničara 
Hrvatske, prvog profesora bilinogoj-
stva i člana osnivačkog vijeća Go-
spodarsko-šumarskog fakulteta u 
Zagrebu. 
Poljoprivredna znanost gubi jed­
nog od prvih istiaživača saiTiooplo-
dnih linija i hibrida kukuruza u 
Evropi, a naša poljoprivreda najpo­
znatijeg agronoma popularizatora 
nauke i tehnike, autora prve naše 
knjige o umjetnim gnojivima i osni­
vača Mandekićevog gospodarskog priručnika koji je u protekle 53 godine sijao 
znanje po selima širom Jugoslavije od Dravograda do Bitolja u preko od pola 
milijuna primjeraka. 
Vinko Mandekić je rođen 3. listopada 1884. godine u Kraljevici. Nakon 
mature u sušačkoj gimnaziji završio je Više gospodarslco učilište u Križevcima. 
Od 1908. godine radio je u poljoprivrednoj službi i nastavi, a posebno se ba­
vio radom u bilinogojstvu, livadarstvu i selekcijom bilja. 
U Križevcima predaje, bilinogojstvo, livadarstvo i fitopatologiju. Godine 
|i911. je u Križevcima počeo stvaranjem samooplodnih linija kukuruza. Ka­
snije je 1918. godine u našem prvom poljoprivrednom znanstvenom časopisu 
Gospodarskoj smotri objavio rezultate prvih linijskih hibrida kukuruza. 
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Kao član vijeća osnivača priprema otvaranje Gospodarskog šumarskog 
fakulteta i u Tvorničkoj ulici br. 10 (danas Klaićeva) 1919. godine počinje prvim 
predavanjima. Prof. Mandekić se zatim zapošljava kao županijski gospodarski 
izvjestitelj i zatim postaje šef odjeljenja primorsko-krajiške oblasti. 
Njegovi brojni pisani radovi su dovoljni za popunu jedne poljoprivredne 
knjižnice. Napisao je preko 20 znanstvenih radova, preko 40 knjiga i brošura, 
koje su izišle u velikom broju izdanja (latinicom i ćirilicom, na slovenskom, 
njemačkom i mađarskom jeziku). 
Prof. Mandekić je napisao prve fakultetske udžbenike (Ratarstvo i Bilino-
gojstvo), a najpoznatiji je po svom džepnom Gospodarskom kalendaru. 
Od 1926. godine uredio je 53 godišta Mandekićevog gospodarskog kalendara 
sa preko pola n^iiijuna primjeraka, koji je svojim uputama, savjetima i poda­
cima iz svih grana poljoprivrede postao glavni stručni savjetnik poljopri­
vrednicima i koristan podsjetnik agronomima. 
Za svoje velike zasluge prof, dr Vinko Mandekić je izabran za počasnog 
člana Saveza inžinjera i tehničara Jugoslavije. Povodom 50 godišnjice Poljo­
privrednog fakulteta u Zagrebu i 300 godišnjice Zagrebačkog sveučilišta pro­
moviran je za počasnog doktora. Savjet za naučni rad SRH dodijelio mu je 
nagradu za životno djelo. 
Svojom ljubavi za poljoprivredu, marljivošću i upornošću, vedrom i ve­
selom naravi, a naročito dobrim srcem (za koje su kardiolozi još 1926. godine 
rekli da slabi) prof, dr Mandekić je preko 70 godina neumorno sijao znanje 
širom Jugoslavije. 
Počeo je u vrijeme drvenog pluga, kada je dobar sijač rukom bio najveći 
majstor proizvodnje, a njegovo djelo je neizbrisivo ugrađeno u povijest naše 
poljoprivredne znanosti, obrazovanja i današnje vrhunske rezultate poljopri­
vrede Jugoslavije. 
Neka je vječna slava prof, dr Vmku Mandekiću! 
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